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ABSTRACT
Skizofrenia merupakan gangguan psikotik kronis yang memiliki dampak tidak hanya masalah bagi penderita tapi bagi keluarganya
juga. Dampak skizofrenia mempengaruhi kemandirian keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan skizofrenia. Dengan
menggunakan metode survey analitik dan dengan pendekatan cross sectional study penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keluarga dalam merawat klien skizofrenia. Populasi dalam penelitian ini adalah
keluarga yang merawat anggota keluarga dengan skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Batoh kota Banda Aceh berjumlah 42
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik total sampling dimana yang menjadi sampel adalah semua keluarga dengan
anggota keluarga mengalami skizofrenia. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala likert dengan metode pengumpulan data
secara angket. Data dianalisa secara univariat, bivariat  menggunakan Chi-Square Test dan multivariat menggunakan uji statistik
Binary Logistic. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara faktor usia dengan kemandirian keluarga
(p-value=0,158), tidak terdapat hubungan antara faktor pendidikan dengan kemandirian keluarga (p-value=1,000), terdapat
hubungan yang signifikan antara faktor struktur keluarga dengan kemandirian keluarga (p-value=0,000), terdapat hubungan yang
signifikan antara faktor budaya dengan kemandirian keluarga (p-value= 0,009) dan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor
lingkungan dengan kemandirian keluarga (p-value=0,000). Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa faktor yang paling
dominan mempengaruhi kemandirian keluarga klien skizofrenia di Wilayah Kecamatan Batoh Kota Banda Aceh adalah struktur
keluarga dengan nilai p adalah 0,039 dan nilai odd ratio (OR) sebesar 11,172 serta lingkungan dengan nilai p adalah 0,032 dan nilai
odd ratio (OR) sebesar 23,870. 
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